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Tengo el honor de dirigirme a ustedes Señores Miembros del Jurado de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, de la Facultad de Derecho, a fin de hacerle 
llegar la presentación de este trabajo de investigación cuyo título central es “LA 
LIQUIDACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL ORDINARIO”, a efectos 
de obtener el Título Profesional de Abogado, la misma que es una muestra del 
enorme esfuerzo y dedicación durante el transcurso del tiempo hasta la 
culminación exitosa de esta valiosa investigación, que estamos seguros será un 
aporte importante para el mejor desarrollo de nuestro sistema concursal peruano.  
 
La presente Tesis se encuentra delimitado en tres capítulos, desarrollados de la 
siguiente forma, en el Capítulo I titulado “El Problema de la Investigación”, 
presenta la descripción del tema, la formulación de los problemas, los objetivos 
que se busca, la justificación del trabajo, la delimitación de la investigación. 
Capítulo II titulado “Marco Metodológico”, presenta las hipótesis y 
operacionalización de las variables así como la metodología que plantea el 
paradigma, diseño, tipología entre otros. En el Capítulo III titulado “Interpretación 
de Resultados”, en el que se precisa las técnicas de análisis de campo que se ha 
desarrollado, como fuente documental, marco normativo, comparado, análisis de 
encuestas y entrevistas.  
 
Finalmente, debemos indicar que esta investigación contribuirá en el 
fortalecimiento de la eficacia de los procesos concursales y resolver esta 
problemática de índole  concursal - administrativo, en la medida que es necesario 
implementar medidas de prevención y solución para la adecuada y efectiva 
protección del patrimonio del deudor concursado y por ende de las Empresas. 
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En la presente investigación el tema desarrollado se enfoca en  La liquidación en 
el procedimiento concursal ordinario, una de las opciones con más relevancia 
dentro del proceso concursal de nuestro sistema jurídico concursal. Para su 
desarrollo, se ha planteado la delimitación de un problema de investigación, el cual 
está centrado en determinar si  el proceso concursal ordinario es preferentemente 
liquidador. 
 
Ello ha sido trabajado con herramientas metodológicas y técnicas de investigación 
confiables, presenta las hipótesis y operacionalización de las variables que son 
objeto de estudio del presente trabajo, así como el paradigma, tipo, nivel y diseño 
aplicables en la investigación, además de los indicadores, las técnicas e 
instrumentos de la correlación de datos, entre otros. 
 
En ese sentido, la presente tesis, tiene como finalidad implementar mecanismos 
legales que permitan establecer unas mejoras dentro del proceso concursal, a fin 
de que sea eficaz, y no sea un proceso direccionado, que  solamente  se encuentre 
enfocado a liquidar el patrimonio del deudor, sino que  la Reestructuración 
Patrimonial, sea una salida tan o más importante que liquidar. 
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In the present investigation focuses on theme developed settlement in ordinary 
bankruptcy proceedings, one of the most important activities in the bankruptcy 
proceeding of our legal system. For its development have raised the delimitation 
of a research problem, which is focused on determining if the regular bankruptcy 
process is preferably liquidator. 
 
This has been worked with methodological tools and reliable research techniques, 
presents the hypotheses and operationalization of the variables that are studied in 
this paper, and the model, type, level and applicable in research design, as well as 
indicators techniques and tools for data mapping, among others. 
 
In that sense, this thesis aims to implement legal mechanisms establish within the 
bankruptcy process improvements in order to be effective, and not a process 
addressed only to liquidate the debtor's assets, but Restructure be a exit as or 
more important than liquidate. 
 
Keywords: bankruptcy proceedings, creditors, debtor, creditors meeting, 
Dissolution and Liquidation Equity Restructuring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
